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S U S O R I O I Ó N 
Stx ias ofícinas del per iódico, donde pue-
¿e kacarfis el pag"o personalmente, ó en otro 
esao, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
^1 Sr. Administrador de la CEÓN:CA. DE V I -KOS Y CEUKALES. 
No se admi í en sellos de correos ni de n in -
guna otra ciase. 
^RECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
grpañs , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, NÚxM. 54, PRAL. 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del p e -
riódico á precios convencionales. La CEÓNI- , CA DE VINOS Y CERKALES cuenta con má» 
de cuatrocientos corresponsales, y e s el pe-
riódico agr íco la de mayor c i rculación en 
España , por cuyo motiTO los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éx i to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
..v 
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ANO X I I . S á b a d o 27 de Ju l io de 1B89 
IMUM 1.207 
EXAMEN BS HOJAS Y UVAS 
Ivl raililiu sigue invadiendo nuevas comar-
Ultimamente lia atacado con extraonli-
jiaria fuerza los viñ«lo.s de buen número d« 
pueblos de las provincias de Burgos, Palen-
•«ia,. Zamora, Madrid y Gnadalajani, libres 
Jiasta este nño las cuatro i'iltimas de la aso-
lailora plága-
l a s racimos y las hojas (jue nos ha envia-
do nuestro com-.s|>oiw»l de Corrales (Zamo-
ra), los «ncontnmuvtf seriamente invadidos 
per la terrible peronósiiora de la vid. 
Mildm tienen también las hojas v los raci-
mos qtio bemos recibido de Dueñas (Paleu-
eia), Afandr. de ÜKero, Sutillo de la Ribera y 
Giuniel del ilercado (Burgos;, así como las 
muestras de Torrelagunn ^Madrid) y Cogo-
lludo (Guadalajara), que acabamos de exa-
minar, 
Kn Navarra, las lliojas, Aragón, Catalufia, 
Valencia, Cuenca, A Ibacete y demás regiones 
invadidas anteriormente, aterra el estrago 
causado por t i mildiu; mnebos viñedos, la 
mn^orÍM. no se vendimiaran; el tlesastre es 
tremendo v cunl no se recuerda otro de tau-
tisims trascendencia. 
Los viñedos tratados preventivamente con 
la inepcia caprocalcica conti t iúan deíendién-
dose de la í u midable plaga, y ya no es du-
dosa su saiviición; así nos lo ¡¡articipan de 
Tirgo, Cuzcin rita, Sujazarra. Haro, Cenicero, 
Tudela, Puente la Reina, Morata, Morell y de 
otros muchos pueblos. La saiisfaecion de los 
viticultores creyentes y previsores, es tan vi-
va como justificada. 
Es, pues, de creer, en vista del maravilloso 
resultado del caldo bórdeles, que en el año 
próximo el tratamiento preventivo será gene-
ral eu nuestras comarcas, pata lo cual os de 
absoluta necesidad que las Diputaciones pro-
viucinlcs—ya que del gobierno nada debemos 
hoy esperar—se preparen con tiempo para 
adquirir .y proporcionar á los propietarios á 
precio de fábrica, las grandes cantidades de 
sulfato de cobre que demanda ¡a gravísima 
situación de la más valiosa de nuestras pro-
ducciones. 
Í)e Francia é Italia también seguimos 
recibiendo informes muy alarmantes sobre el 
desarrollo y los inmensos daños que van oca-
sioiiiindo el mildiu y los rots. Ya es seguro 
que la próxima cosecha de vino será pobre 
en las primeras naciones productoras. 
Ante el fatal aspecto que en general ofrece 
el viñedo, inútil es decir que no pocos pro-
pietarios se resisten á aceptar las ofertas del 
comercio, por más que en la mayoría de los 
mercados han subido los precios de uno á 
tres reales en arroba ó cántara de 16 li tros. 
E l movimiento i U alza, como ya tenemos in-
dicado, por fuerza ha de hacer grandes pro-
gresos. 
CECILIO S. ©K ZÁITIGÜI. 
poda, raugrona y d e m á s labores de otoño é 
invierno; en la primavera se multiplica para 
vigilar y atender u las laboros propias de esta 
estación, y combatir las plagas que en esta 
epoc-.i del año atacan á los • viñedos; y en el 
verano le es indispensable velar incesante-
mente sobre sus viñas, para dolonders; de 
las insectos y enfermedades que destruyen el 
fruto, si quiere coger lo que con tanto traba-
jo y gasto üa criado durante el año . 
Con el propósito de enumerar estas labores, 
manifestando de (pié modo y en qué tiempo 
son más beneficiosos, describir lo que de la 
vida ile los insectos sabemos y daños que 
ocasionan, asi como el modo de combatirlos, 
inscribimos estas líneas; y como han de ser 
leíiias por agricultores que no han de buscar 
una obra literaria, sino una obra que les sea 
de más ó menos utilidad, nos atrevemos á 
publicarlas, en la convicción que si carece de 
todo lo que á la buena retórica se refiere, eu 
cambio eucerrará alguna enseñanza prove-
chosa para la clase á la que tenemos la hon-
ra á par (|ue la desgracia de pertenecer. 
Dividiremos nuestro trabajo eu tres capí-
tulos, t i tulándolos, «Labores de otoño é in-
vierno», «Labores de primavera» y «Labo-
res de verano». 
En ellos estudiaremos los sistemas de cul-
tivo que boy se practican eu la región cen-
tral de la Península y fundados en observa-
ciones prácticas, apoyados por razones, ex-
pondremos lo que á uuestro juicio es mas 
conveniente en cada caso. 
lispero que la clase agrícola, á quien dedi-
co este trabajo, ¡e acogerá btínignamente, 
en atención á que mi objeto no es otro que 
hacerla saber lo que ta experiencia me ha 
enseñado y lo que en discusiones agrícolas 
, con labradores inteligentes he aprendido. 
CAPÍTULO PRIMfíRü 
LABORES DE OTOÑO É INVIERNO 
I . P o i a . — / / . Reimesío ó mugrona.—IIÍ . Plan-
taciones nueoas.—/ V. Descortezado.— V. Abra-
dura.— V I . Itiegos.— V i l . Abonos. 
SUMARIO.— Diferentes operaciones que re-
quiere el cultioo de la vid.—Mod) y mejor 
1 tiempo de practicarlas. — Vida y estragos que 
á la vid causan los insectos que ¡a atacan y 
modo de combatirlos —Enfermedades que pa-
decen las cepas y medios por los que se consi-
^uentenmr sus ffectos. 
PRÓLOGO 
De loa diferentes ramos que la agricultura 
abruz:^ no hay uno tan delicado y laborioso 
como el cult ivo de la v id . 
Planta débil y regalada por excelencia, 
combatida continuamente por diferentes i u -
sectos y atacada de varias enfermedades, es 
necesario que el viticultor, cual otro Job, se 
revista de una paciencia sin límites paru su-
frir tantas y tantas contrariedades, y redoble 
su actividad y celo para lograr vencer todas 
las dificultades que la Naturaleza parece ha-
berse compbie do en oponer á su paso. 
Asi es. (|ue el viticultor en ninguna época 
del año tiene momento de reposo; no bien 
termina la vendimia, empiezan las íaeuas de 
I.—?oda. 
^Dependiendo de la poda la conservación de 
la planta y el mayor ó menor rendimiento de 
ésta, debe todo viticultor atender cou prefe-
rencia al bueu desempeño de esta operación, 
que es una de las más interesantes de la vit i 
cultura, dirigiéndola él mismo y valiéndose 
para verificarla de operarios hábiles en el ma-
nejo de la podadera, con el fin de (pie dejen 
la cepa perfectamente limpia de secos y teti-
llas ó pequeños sarmientos, esto es. que no 
queden en la cepa luás yemas que aquellas 
que el podador deja eu los pulgares; y tam-
bién para que no dañen éstos con el corte de 
la podadera al rebajar los brazos, ó al sacar 
los sarmientos inúti les, ni rajen los pulgares 
al cortarlos. 
Por necesidad de ir haciendo algo en otoño 
é invierno, pues de no ser «sí seria impo-
sible acudir a todo'en la primavera, más que 
por conveniencia, se empiezan las labores 
de poda en las viñas á raíz de concluida la 
vendimia, esto es, á úl t imos de Octubre. 
Hemos dicho que por necesidad, más que 
por conveniencia, y vamos á demostrarlo pe-
sando las ventajas é inconvenientes de las 
podas temprana y tardía, y como resultado, 
puesto que es necesario podar temprano a l -
gunas viñas, cuáles son á nuestro juicio las 
que el viticultor debe podar en el otoño y 
cuáles debe dejar para la primavera. 
Por regla general, los años en que el i n -
viern» es húmetio y templado, la primavera 
es fría y propensa á heladas, y como las ce-
pas podadas temprano, en estos años se ade-
lantan efecto de la benigna temperatura del 
invierno, las cojen las heladas .le primavera 
en estado de hacerlas mucho m »s daño (pie a 
las podadas tarde, por la sencilla razón de 
tpie son más los brotes sobre que puede ejer-
cer su acción el hielo; esto en inviernos tem-
plados, y refiriéndonos al daño que pueden 
hacer á los viñedos, los hielos de primavera; 
que eu invieruos de fuertes fríos y hielos, 
que son los más , las cepas podadas padecen 
con la crudeza del invierdo más que las que 
están sin podar, por faltarles la leña, y sobre 
todo porque al podar en el otoño, como aún 
no está granada la madera, el pulgar después 
de cortado merma, y al mermar se abre y as-
perea, penetrándole por esta causa más el 
frío, y por consiguiente dañando, si no secan-
do por completo, las yemas de donde luego 
ha de salir el esquilmo; tales son tas venta-
jas de la poda tardía; sus inconvenientes se 
reducen á que en años que los otoños é in -
viernos son muy secos, la cepa pododa tem-
prano lleva sobre la podada tarde la ventaja 
de no haber gastado savia en granar la l eña . 
Que el sarmieuLo se está nutriendo de la • 
cepa hasta que se corta, creo que á nadie se 
le oculta, por cuanto que cuando podamos 
una viña en Octubre ó Noviembre encontra-
mos los sarmientos blandos de cortar, lo con-
trario que la que se poda eu Marzo, pues ya 
en este tiempo está la leña fuerte y apretada, 
y el sarmiento se corta más difícilmente por 
estar muy granado; ahora bien, si el sar-
miento para granarse necesita uotrirse de la 
cepa, claro es que á la viña que se poda tem-
prano, si se le economiza ese trabajo, habrá 
descansado por completo en el invierno y es-
tará más fuerte para arrojar con robustez en 
la primavera que la que se pode tarde; pero 
los años tan secos son excepcionales, y por 
tanto, sólo deben podarse temprano las v i -
ñas que sou tardías para arrojar ó arrojan 
con poca fuerza, ya por estar enclavadas eu 
terrenos fuertes, ya por ser el suelo frío y 
tardío para la vegetación, ya por estar muy 
hondas. 
Puede, pues, sentarse como principio, que 
la poda tardía aunque más trabajosa para la 
planta, es más beneficiosa que |n temprana; 
sin embargo, como llevamos dicho, es impo-
sible podarlo todo tardío, porque ni brazos 
habría suficientes para atender a esta opera-
ción á la vez que a otras muchas que hay que 
practicar en la primavera, ni el viticultor po-
dría inspeccionar todos los trabajos que eu 
esta época están bajo su dirección y vigilan-
cia; y teuiendo eu cuenta esta razón, que 
aunque a o lo parezca es poderosa, se deben 
ir podando temprano: 1.° Las viñas que es-
tán enclavadas en terrenos fuertes y tardíos 
para la vegetación, siempre (pie ésta sea ra-
quítica; y 2 .° las que son atacadas por el in-
secto llamado vulgarmente gusano, porque 
adelantándose la cepa con la poda temprana, 
cuando se presenta el insecto ya está el tallo 
más desarrollado, y te perjudica menos; pe-
ro eu uno y otro caso, cuando el viticultor 
sepa por la práctica que estas viñas no son 
propensas á helarse, pues si se hielan con 
facilidad, el resultado será contraprodu-
cente. 
En dos épocas debe hacer el viticultor la 
poda, la una desda el 20 de Octubre al 30 de 
Noviembre, y la otra del 10 ó 15 de Febrero 
hasta primeros de Abri l ; pues la que se hace 
después ilel 30 de Noviembre, como es el 
tiempo mas duro y áspero del invierno, la 
madera está vi Iriosa, y, por tanto, se hace el 
corte de ésta en pésimas condiciones, y ade-
m á s como se despoja á la cena de leña y se 
hacen cortes eu lo verde, siendo excesivo 
como es en este tiempo el frío, se resiente y 
padece toda su economía; y la que se hace 
después del 10 ó 15 de Abri l es también per-
judicial para la planta, pues sobre per-
der mucha sávia por estar ya ésta en mo-
vimiento, al cortar los sarmientos hay que 
añadi r la (pie ha perdido al circular por toda 
la leña que se (piita á la cepa por inúti l , y 
porque estando ya las yeinás abotonadas es 
muy delicado golpear y manipular eu la ce-
pa, pues al menor descuido saltan aquéllas , 
perdiéndose el esquilmo que trajeran. 
Con el fin de evitar los inconvenientes de 
la poda temprana, al ser necesario hacer la-
bores de arado ó azadón eu las viñas durante 
el invierno, para cuyas labores estorban los 
sarmientos, suelen segarse estos, dejándolos 
del largo necesario para poderlos cojer al 
podar; ó para adelantar algo las labores, hu-
yendo del amontonamiento de estas en la 
primavera, sé chapodan algunas viñas, ope-
ración que consiste en no dejar en la cepa 
más sarmientos que los que han de ser pul-
gares, y éstos como media vara de largos, y 
luego se recortan en la primavera; pero aca-
bas operaciones sou deficientes para evitar el • 
daño del hielo y sólo deben usarse en ca-
sos extremos, pues la cepa, cuando se cortan 
sus sarmientos, padece una amputación d i -
gámoslo así, y debe evitarse hacerla cortes 
dos veces. 
L . SARDINERO. 
(Se continuará.) 
NOTAS COMERCIALES 
Habiéndose dirigido la Cámara de Comer-
cio de Valencia á la de Tánger pidiendo va-
rios datos comerciales y de producción, esta 
úl t ima ha contestado tm los términos si-
guientes: 
«Deseosa esta Cámara de informar á las 
preguntas que V . S., á nombre de la Cámara 
de Valencia, que dignamente preside, se sirve 
dirigirle en su atenta comunicación de 28 del 
mes anterior, se apresura gustosa, después 
de haber consultado á la sección de Comer-
cio, á facilitarle los siguientes datos respecto 
al comercio de importación y exportación en. 
Marruecos. 
Los principales productos de Marruecos, 
cuya exportación está permitida por los t ra-
tados, son: el maíz, garbanzos, habas, alpiste 
aldorá, alcarabea, cera, pieles vacunas, ca-
brías y lanares; lanas, huevos, goma arábiga 
y sandáraca , aceite de olivas, almendras, na-
ranjas y algunos otros de menos importan-
cia, siendo las épocas de recolección las mis-
mas que en España. 
Kntre los ganados se cuentan el vacuno, 
) lanar, cabrío, caballar, mular, asnal y los ca-
) mellos destinados generalmente á los trans-
portes á largas distancias, las aves de corral, 
en particular las gallinas, y , aunque en muy 
escaso n ú m e r o , el ganado de cerda. De estos 
úl t imos productos, sólo se permite la expor-
tación del ganado vacuno y de las aves, y 
rara vez la de los caballos, solicitando al 
efecto un permiso especial y abonando 50 du-
ros por cabeza. 
Los granos y cereales, á excepción del t r i -
go y. la cebada, pueden exportarse, previo el 
pago de los derechos de aduana establecidos 
en el tratado de comercio entre España y 
Marruecos, y que se reducen, en los princi-
pales art ículos que de aquí se exportan, á 2 
pesetas 50 cént imos por fanega de babas de 
51 kilogramos, igual derecho por la de gar-
banzos de 55 á 5(5 kilogramos, y otro tanto 
por la de maíz de 52 á 53 kilogramos. 
La exportación del ganado vacuno, que 
sólo se permite hoy por esta aduana de Tán-
ger, se hace, mediante los permisos que han 
obtenido casi todas las naciones para expor-
tar un número determinado de reses. como 
lo tiene E s p a ñ a en número de seis mil para 
el consumo de su guarnición de Ceuta. No 
expor tándose , sin embargo, para ninguna de 
esas naciones, á excepción de España é I n -
glaterra, para sus respectivas plazas de Ceuta 
y Gibraltar, cotizándose generalmente esas 
licencias ó permisos en este puerto á una pe-
seta por cada res, y ha de abonarse después 
25 pesetas como derechos de aduana. 
La exportación de gallinns y huevos que 
es aquí de extraordinaria importancia para 
los puertos de Cádiz y Málaga, se hace me-
diante el derecho de aduana de 2,50 pesetas 
por cada docena de las primeras y 5 pesetas 
porcada millar de huevos. 
La medida usual en Marruecos es el al-
mud; pero varía éste tanto en los diferentes 
mercados, que ha sido forzoso ü comercio 
adoptar, con muy raras excepciones, el quin-
tal inglés de 50,80 kilogramos. 
La moneda extranjera de oro y plata de 
mayor circulación en este país es la española , 
contándose la moneda de 5 pesetas como la 
de 5 francos, circulando además la fnincesa. 
aunque en menor número , pero cou mayoir 
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•precio, puesto que se gana de 1 á 2 por 100 
t i cambiarla por la moneda española. 
Katre los principales art ículos de iraporta-
Oién se cueutan el arroz, azafrán, especias, 
«a is , higos secos, pasas, aceite, vinos, lico-
rea y í ru tas de procedencia española . 
Lps artículos de bi.sutería, á que son por 
domas aUcionados los indígenas, procedeu de 
Aloinaniu é Inglaterra cu su mayor parte, uo 
• íeudo escasa la que procede de i í spaña. 
Lpa tejiiios de lana y algodón se importan 
fatterHlm-Mite da Inglaterra, Alemania y 
Francia, tocando de algún tiempo á esta 
parte, uo escasa cifra a nuestro tejido de Ca-
t t l u ñ a , especialmente á los damascos v pa-
ño le r í a , que pudieran competir quiza con 
j r a n ventaja á los de las otras procedencias, 
si cqino han hecha aquellas uaciones^e adop-
tara,«u la nuestra el fabricar al gusto de este 
mercjulo. 
Lttt< restricciones que eu Marruecos en-
cueníra . la exportación, desaparecen casi por 
<omy,l^to eu la importación. Kx.ccptuando 
las jimias y municiones de guerra, se admi-
t e » todos los d e m á s ar t ículos, previo el dere-
cho.de 10 por 100 ad valorem, sin que por 
©ato d^jto aquí de exponerse á la venta pú-
klicM. e.-̂ o* inismos artículos prohibidos eu la 
•importacióu. 
Si acerca da los anteriores datos, como de 
algunos otros que al comercio se retíerau, 
coaviniera á esa Cámsra mayores y más com-
pletos detalles, cuente siempre con el bueu 
«leseo que anima á esta do Tánger , por el fo-
aaepto de las transacciones mercantiles entre 
l í a r r u e c o s y España.» 
R E G L A M E N T O 
DE LA NUEVA LEY DE ALCOHOLES 
(Conclusión) 
4r,t. 299. Las corazas y cualquier otro 
medio artilicioso de que se valgan los defrau-
dadores para sustraer las especies al adeudo, 
serán inutilizadas por la Administración de 
Consumos. 
Lo serán también los registros de los ca-
rruhjes, dobles fondos, etc., siempre que en 
-ellos se enenentreu especies gravadas, des-
pués ce afirmar los conductores que no las 
l levan. lín este caso quedarán detenidos los 
carruajes hasta que los respectivos dueños 
ejecuten á su costa la inutilización. 
A r t . 300. Las penalidades por faltas Ó de-
fraudaciones del impuesto especial de consu-
mos sobre los alcoholes y aguardientes que 
se importen del extranjero y Ultramar, á que 
«e refiere el art. l . 0 d e l a ley de esta fecha, 
se ¿justarán á las disposiciones vigentes para 
la renta de Aduanas, tanto respecto á su 
cuant ía , como en lo que afecta al procedi-
miento para su imposición. 
El producto de las multas que^je impongan 
por este concepto, así como por el de fabri. 
Cación de alcoholes á que se reflere el art. 244 
de este reglamento, se aplicará al concepto de 
«Vtlores del impuesto especial de consumos 
de aguardientes y licores.» 
. Jtelación expresiva de la graduación de alcohol 
por 100 de los líquidos alcohólicos y sus com-
puestos, que son objeto de general comercio. 
Vinos puros españoles, de 8 á ló grados; 
• ¡nos agnados ó de uvas verdes, menos de 
5,5, Alicante, 1380; Tokny, 9,87; Poullig 
blaiico, 9; Chablis, 7,35; Macón blanco, n ; 
Macón tinto, 9,GG; Boryoña, 7,(30; Bnrdeoá ' 
tinto fuerte, 11; Burdeos tinto íiojo, 7,05 á 8; 
Burdeos blanco flojo, 7 á 8; TomifiTe t into, 
10; Tonnerre blanco, 11,33; Cóte l lótie, 11,45; 
Rhin , 11,17; Sauterne blanco, 15; Liornel, 
14,27; Grave. 12.30; Frontignan, 11.70; Cham-
pagne gaseoso. 12,69; Hork. 12.08; lírmitaje 
rojo, 12.32; Krmitaje blanco. 15,4:1; Cham-
pagne, 13.80; Niza. 14.63; clarete de Burdeos, 
12; Siracusa. 15.28; Chiray, 15.52; malvasía 
de M"dera, 16.40; Rosellón. 18.13; moscatel 
del Cabo. 18,25; Constanza tinto, 18.92; L i s -
boa, 18.94; Jerez (madre). 21.24; Jerez .fuer-
te. .20,33; Jerez medio, 19.17; Jerez flojo, 
17,34; Málaga. 17,34; anionlillado, 15,88; V a l -
de] leñas, 15; Motr i l , 17.90; 'fenerifej 18.20; 
Lacrima Christi , 19,70; Madera del Cabo, 
20,50; Madera, 20.27; vino de racimo seco, 
25,12; l-issa, 25,41; Ou'ofto, 20,22. 
Otros líquidos. 
Sidra espirituosa,9,87 grados; vino de ha vas 
desnuco. 987; Aled¡í Burtmi, 8.88; hidromiel, 
7.32; perada, 7,26; cerveza fuerte, 6,88; cer-
Tf-za floja, 5,21; porter de Londres, 4,20; pe-
tite biére de Londres. 1.28. 
Licores y otros líquidos. 
•* Agua de melisa, 85 •.^•dos; agua de Botot-
85; agua de Colonia, 85; ajenjo suizo, 70,72; 
ajeujo fino, 67 á 68; elixir de larga vida, 70; 
chartreusse verde. 62; Wiskey de Escocia, 
(granos). 54.32; l íon . 60 á 70; cognac, 60. 
• ulneraria suiza, 51; kirsch, 50; ajenjo semi-
no, 49 á 50; ajenjo ordinario, 46 á 47; char-
treusse amarillo, 43; chartreusse blanco, 43, 
bitter francés. 42.50; bitter de Alemania. 37; 
Ginebra de Holanda, 49; kummel de Bres-
lau, 48; vermouth de Breslau, 48; vermouth 
ordinario,32; benedictino, 34; trappistino, 34; 
anisete de Burdeos, 32; anisete de Lyon, 
33,85; anisete de Par í s , 32 á 35; aguardiente 
de Dautzik superfino, 32,20; aguardiente de 
Dautzik tino, 26,20, elixir de Garús superfl-
j no, 32,20; elixir de Cagliostro, 29,85; crema 
. dementa. 32,20; crema ile ajenjo superfina, 
29,75; crema de moka ordinaria, 20,25; cura-
gao supertino, 32,20; curasao dno, 26,10; 
sambac «uperíino, 31; acite de kirsch su-
perñuo, 30,25; aceite de kirsch fino, 27; 
marrasquino de Zahara supertino, 30,25; 
ratafias superfinas, 30; perfecto amor, 27,10; 
¡ China-china, 25,50; licor higiénico Ras-
pad , 25,50; aguardientes anisados, 53; 
otros anisados. 68,70 y 72; vino miel, 4 á 7; 
vino doble. 12; vino licoroso seco, 16; vino 
licoroso dulce, 18; chacolí blanco de un 
año, 3. 
Correo Agrícola y mercantil 
(NÜBSTBAS CARTAS) 
De A n d a l u c í a 
M á l a g a 22.—Las cosechas de cereales no 
exceden eu general de medianas; la de pasas 
; deja mucho que desear. 
La si tuación del país es cada vez más gra-
ve. por cuyo motivo aumenta la emigra-
c ión . 
Precios corrientes: trigo, de 39 á 44 reules 
fanega; habas mazagauas, á 32; id. cochine-
ras, á 36; jreros, á 30; maíz del país , á 40; 
i d . navegado, á 36; harinas, á 17, 16 y 15 rs. 
la arroba, según la calidad; cebada, de 21 á 
2,1 l i 2 rs. la fanega; pasa de Denia, á 11 per 
setas quintal; de gruño moscatel, de 6 á 9 
caja; id . lechos corrientes, de 9 á 18, según 
la clase. 
E\ aceite se detalla con firmeza á 31 reales 
arroba en puertas, y á 33 en bodega para en-
trega inmediata.—El corresponsal. 
De A r a g ó n 
Tarazona (Zaragoza) 22.—El mildiu va 
acabando con toda nuestra cosecha de viuo; 
' grandes extensiones de viñedos han perdido 
el fruto y las hojas. 
El ataque es tan formidable, que so teme 
mueran muchas cepas. 
Por otro lado, la cosecha de cereales es 
muy corta, debido á las lluvias y las grandes 
nieblas. 
El país está consternado con tanta cala-
midad. 
Los propietarios que cuentan con existen-
cias de vinos, se retraen de cederlas por más 
que los precios han mejorado. — Un sus-
criptor. 
De Cas t i l l a l a Nueva 
Socué l lamos(Ciudad-Rea l ) 24.—Se es táen 
la recolección de cereales, y por mas que el 
resultado de las cebaiias ha sido muy media-
no, el de los trigos y gejas, lo que Se lleva 
trillado es bastante bueno en cantidad y ca-
lidad, dando un rendimiento que satisface á 
los labradores. 
Precios no puedo fijar ninguno, porque uo 
los hay, ni aun en la localidad, pues las tran-
sacciones que se hacen son cambio de pan 
por candeal. 
Las viñas muy frondosas y hermosas la 
que no se heló el año anterior, y también se 
espera una buena cosecha—/. G. 
Tor re l aguna (Madrid) 22.—Le remi-
to con el dador eu una cajita unos racimos 
de agraz v unas hojas para que IUM examine, 
y le agradeceré me diga qué enfermedad pa-
decen (1), pues hasta este año uo he cono-
cido que el escobajo esté tan negro y algu-
nos de los agraces se sequen. Las hojas es-
tán verdes y hermosas y las que presentan 
esa mancha blanca son muy pocas. Por d i -
chos racimos que mando á U d . , podrá cono-
cer lo perjudiciales que fueron las aguas de 
Junio, cuando estaban las viñas en flor, pues 
se ha corrillo inüchoi así es que la cpsecha 
del presente uño, si no se desarrolla otra en-
fermedad v se libra de granizo, será bastante 
escasa; por esta razón el vino eu esta locali-
dad está enalza, vendiéndose de 14 |50á l5 rea• 
les arroba; cebada añeja, á 17 rs. fanega; t r i -
go candeal, ile 37 á 3S; garbanzos y habas 
no tienen precio, pues los primeros no se co-
gen ningn no. y las segundas han resultado 
poco más que la simiente. Las cebadas que 
se creía ser cosecha grande, resulta salir 
muy mermadas. Los trigos presentan muy 
buen aspecto: no sabemos después de limpio 
lo que resul tará. 
La campaña q u e ü d . ha empredido en favor 
del que paga al Estado es buena, y algún dia 
encontrará la recompensa; no desmaye, y 
duro con esas sanguijuelas de la nación, que 
van sacándonos poco á poco la sangre para 
dejarnos esteouados.—Un tutcrtplor 
De Castilla la Vieja. 
A r a n l a de Duero (Burgos) 22.—En tan-
tos años como llevo suscripto á su ilustrado 
periódico no le he dado una noticia tan triste 
como le comunico en la presente. 
Con sentimiento le remito las adjuntas ho-
jas y racimos para que haga Ud. el obsequio 
de tomarse la molestia de examinarlas y de. 
cirme si es la enfermedad mildiu, por m á s 
que yo estoy convencido que por los s ín to -
mas, y conforme Ud. indica eu su periódico 
de otros puntos, creo sean las mismas man-
chas, y por lo mismo no me queda duda (1). 
Estas hojas son de una huerta de mi pro-
piedad que tiene 1.400 parras y toda ella se 
halla atacada, sin esperanzas de que se ven-
dimie; además se ha desarrollado eu la ma-
yor parte del viñedo del término de esta v i -
l la , y nadie se había apercibido de tal enfer-
medad hasta hace cuatro días. 
Igualmente se bullan atacados los pueblos 
de esta ribera. Sotillo, La Oria, Gumiel del 
Mercado, Quintana del Pidió, y se cree que se 
correrá á toda la ribera del Duero, por más 
que hasta ahora uo haya noticias, y que esto 
uo se dirá hasta tanto que se vaya aperci-
biendo la gente. —¿.V corresponsal. 
V a l o r í a l a Buena (Val'.adolid) 22.— 
Se e s tá terminando aquí la siega de Cebadas 
y centenos, y la arranca de algarrobas y ye-
ros, disfrutándose de tiempo seco y algo ca-
luroso y ventoso, muy conveniente para la 
granazóu y madurez del trigo, cuya siega uo 
dará principio hasta la semana inmediata. 
La cosecha de granos se cree buena, espe-
cialmente de trigo, si cout iuúa este hermoso 
tiempo. 
Las viñas también están bien de fruto, pe* 
ro aunque el tiempo las favorezca no l legará 
la cosecha á la del uñe anterior, porque no 
están tan iguales ni con tantos racimos. 
Coutiuúa la saca de vinos, ¡tero no con 
tanta fuerza como en los primeros días del 
presente mes, habiendo salido en la semana 
úl t ima 800 cán ta ras , á los precios de 6, 6,50 
I y 7 rs. c á n t a r a . 
Como se ve, ha habido un real de alza, y 
creemos subi rá más eu atención á que las 
existencias con que contamos son de muy 
buenas clases y no llegaú á 20.000 cánta ras , 
y á las malas noticias sobre el estado de los 
viñedos eu Rioja y otros muchos puntos. 
Las ventas de granos paralizadas, no espe-
rando se animen ya hasta el mes de Septiem-
bre.—/. C. P. 
, % Gumiel del Mercado (Burgos) 22.— 
Sorprendido al ver con la rapidez que se ha 
presentado en los racimos un p o h ü l o blanco, 
muy semejante al que tienen los que están 
invadidos del oidium, me apresuro á remitir 
á Ud . dos racimos, que ayer corté, para que 
los examine v me diga á vuelta de correo qué 
enfermedad tienen, que aquí la gente está 
alarmada creyendo sea el mildiu (2). 
Debo advertirle que las hojas están sanas 
y robustas, así como los tallos, y sólo se ad-
vierte ese polvo blanquecino en los racimos 
y eu algunos en la mitad de ellos, y la otra 
mitad está sana ó libre por lo menos de ese 
polvo. 
Días pasados noté yo también en una viña 
mía que algunos racimos estaban colorados 
en vez de tener su color verde, pero no tenían 
entonces ese polvo ceniciento; después no les 
he vuelto á ver; creemos se ha^a desarrolla-
do esto con el agua que cayó días pasados, 
pues antes no se había notado nada. 
Se está eu la faena de siega, y sin concluir 
de cavar v cubrir las viñas uuos por falta de 
metálico, y otros por estar la tierra muy l l u -
ra y con mucha hierba.—Hl corresponsal. 
P*^ D u e ñ a s (Palencia) 22.—Kl estado del 
campo era bueno; las cosechas, tanto de ce-
reales como de viuo, se preseutaban abun-
dantes. 
Las viñas han brotado con fuerza y han 
desplegado tanta energía, que con dificultad 
puede andarse por ellas. 
El fruto que manifestaban tampoco deja 
que desear, pero d.e pocos días a esta parte 
se empezó á notar que algunos racimos en-
fermaban y lo mismo los pámpanos , y esto 
no pudo menos de llamar la atención. 
Desde luego se observó que la enfermedad 
avanzaba rápidamente invadiendo toda la 
I vega, es decir, el viñedo m á s fuerte, el mejor, 
j el, más frondoso, el que llena los lagares; y 
por lo que hemos leído en la CRÓNICA, nos 
hemos convencido que es el mi ld iu . 
Para ver si nos hamos equivocado le remi-
to una hoja y parte de un racimo para s t 
examen (1). 
El vino se vende de 6 á 8 rs. cántaro, cea 
buena subida en estos d í a s . 
Hay más de cien mi l cán ta ros en las bode-
gas.—L. D. 
Medina del Campo (Val'.adolid) 22. 
— A l mercado de ayer entraron 400 fanegag 
de trigo, 100 de cebada y 200 de algarrobas, 
cotizándose respectivamente de 351[2 á 353(i 
reales las 94 libras, y de 16 l i 2 á 17 ^ 12 í ^ é 
13 rs. la fanega. 
Por partidas se ofrece el trigo á 37 rs. lai 
94 libras sobre wagón , á cuyo precio se han 
hecho compras. 
Estas están sostenidas y el tiempo es bus-
no, aprovechándose para la recolección. 
El resultado do la cosecha de cebada pare» 
ce es mediano por aquí en cantidad y calidad; 
la de algarrobas es buena en ambos coa-
ceptos. 
E l trigo se empezará á segar dentro de 
cuatro ó seis días, y se espera dé buen resul* 
tado; el de ceutenó será regular, y el de gar-
banzos muy mediano en general.—M. B. 
jf*^ Corrales (Zamora) 21.—Alarmado 
con la lectura del artículo que publica 
eu su apreciable aperíódice. mero 1.204, 
con el epígrafe «Desastre tremendo,» salí 
á ver los viñedos de este término mnnicí 
pul, y por desgracia he eucoutrado en las 
, vides las señales que caracterizan la terri-
ble enfermedad denominada mildiu. 
Eu Uparte superior de las hojas, manchas 
decolor cobrizo; en la parte inferior florescea 
cías blancas y muchos racimos cubiertos de 
un polvillo blanco, otros ya lacios y propen-
sos á secarse. Las viñas hace tres días esta-
ban hermosís imas , habían salido bien de la 
florescencia, y ostentan mucho fruto poro' 
han sido invadidas terriblemente por esa en-
fermedad eu 24 horas; eu este momento, 
muchos vecinos aún nosaben el terrible hués-
ped que tenemos. 
Remito á Ud. por si me equivocara en mis 
apreciaciones, ejemplares de racimos y hof-
jas para que tenga ta bondad de examinarlas 
y sacarnos de dudas (2). 
Los labradores, ocupados en las faenas de 
la recolección; se han trillado las algarrobas 
y ahora su está trillando la cebada, cuvo ren-
dimiento será escaso. 
Los garbanzos so van secando, y algunas 
tierras que los tenían va se han arado. K{ 
vino sigue vendiéudosii á 6 reales cáutard, 
con poca demanda; si la existencia del mi l -
diu se couflrma, ya no lo cederán los propie-
taries á ese ruinoso precio.—El corresponsal. 
De C a t a l u ñ a . 
Valí» (Tarragona) 22.—Como consecuen-
cia de las grandes pérdidas ocasionadas por 
el mildiu en muchos pueblos do esta y otras 
provincias, han subido los precios del vino y 
| tienden á subir más . Por esto y por las poca* 
existancias disponibles, se retraen de vendar 
los propiotarius. 
Eu esta plaza rigen los siguientes precios; 
tintos, de primera, de 17 a 20 pesetas la car-
ga (121.60 litros); id. , de segunda, de 12 á 14 » 
vinos bajos para destilar, de 6 á 8; blancos, 
de 10 a 13; aceite, de 2,75 á 3,25 pesetas el, 
cortan (4.13 litros); cebada. á 7 pesetas cuar-
tera (70,80 litres); algarrobas, á 5,25 pesetas 
el quintal (41,60 kilos); harinas, á 4.25. 3,50 
y 3 pesetas la arroba de 10,40 kilos, según la 
calidad.—El corresponsal. 
De las Riojas . 
L o g r o ñ o 22.—De todos los pueblos de la 
provincia se reciben noticias desconsoladoras 
sobre el estado del viñedo, principal riqueza 
de este castigado país. 
El mildiu se ha desarrollado con suma in-
tensidad, atacando más á las uvas que á las 
hojas; así es que los que han aplicado el cal-
do bórdeles después de la invasión, no hau 
couseguido salvar el fruto. 
Kn cambio, los que han seguido los conse-
jos de la CRÓNICA, haciendo el fratamieuto 
preventitamenle, han salvado la cosecha. 
Desde hoy yn todos creerán eu ta eficacia 
de los preparados de cobre, y estoy seguro 
que en la próxima primavera todos darán el 
primer tratamiento antes de la florescencia, 
á raíl de la brotación. 
Como esta provincia consumirá muchas 
toneladas de sulfato de cobre, menester es 
que nuestra Diputación provincial, como ya 
lo hizo con unánime aplauso en 1886. se pre-
pare en tiempo oportuno para s n m i n i s t r á r a 
los pueblos á precio de fábrica aquella salva-
dora substancia. 
Los precios de los vinos han subido en BlOr 
(1) Mildiu , tanto las hojas como los raci-
mos. —{.Vota de la Redacción.). 
! (1) Las hojas y los racimos están efecti-
1 vamente plagados de mildiu . [Vota de la Re-
I dacción.) 
(2) Están atacados del mi ld iu . ^Aro/a rfí/a 
I Redacción.) 
(1) Desgraciadamente no ha padecido 
equivocación el suscriptor que nos ha «'"V.!1' 
do la hoja y el racimo, pues éste y «qoeMa 
aparecen invadido^ con fuerza por el mikl ia . 
, —{Nota de la Redacción.) 
j (2) Tanto las hojas como los ™C'1U°?'°** 
m ¡dagados de m i l d i u . - ( . W « dé la Redac 
I ción.) 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Tillo del Río Leza y otros muclios pueblos, y 
©ste luoviraiento, como dijo Ud. m u j bien, 
está llamado á bacer grnudes progresos. 
Los granos y harinas se cotizan aquí como 
gigne: trigo, de 32 á 36 ra, fanega; cebada. 
i 18; habas, á 26; harinas, á 14.50, 13,50 y 12 
reales arroba por primeras, segundas y ter-
ceras clases respect ivamente.—-corret-
monsal. 
De Valencia 
G&lblel (Castellón) 22.—Tristes son las no-
ticias que publica un periódico de los estra-
go» que causa el mildiu en mult i t i tud da co-
marcas. En este termino municipal también 
ne nuta en algunas viñas que los racimos se 
han secado y que las hojas tienen manchas 
amarillas; yo estoy convencido de que están 
iuvadulas por el mildiu. Hoy no es fácil cal-
cular las pérdidas que podrá ocasionarla 
plaga. 
Eu Septiembre de 1885 quedaron peladas 
las cupas de algunos viñedos, especialmente 
en los hondos, y comó ocurrió eu dicho mes 
pudo ajirovecharse el fruto, pero este año 
que ataca tan pronto y con más rigor no sé 
]o que va á suceder. 
Paralizada la venta de vinos; sólo se car-
gan algunos carros para Valencia. 
Se han agotado las existencias de aceites y 
]a flor del olivo se ha corrido, quedando 
pocas aceitunas. 
Las patatas todas se quedan sin hojas. 
El vino se detalla á 6 y 7 rs. cántaro (11,70 
litros); aceite, á 44 rs. la arroba de 12 litros; 
patatas, de 30 á 40 cént imos la arroba, las 
que se cavan para hacer otra cosecha; alubias 
blancas del Pinet, á 26 rs. la barchilla de 13 
kilos. — .!/. P. 
f V Cas ta l ia (Alicante) 21.—Remito á 
nsted adjuntas unas hojas para el examen 
que con tan brillantes resultados viene ha-
cieudo. 
Estas hojas enfermas se encuentran en la 
parte inferior de los sarmientos. 
La misma viña de donde proceden, el año 
pasado secáronse loa pámpanos un raes an-
tes de lo ordinario y la uva no llegó á madu-
rar, alcanzando por consiguiente el vino muy 
baja graduación. 
Este año, á excepción de la partida en que 
se encuentrau tales hojas escasas eu número , 
«n Jas restantes las cepas no pueden hallarse 
más lozanas, abundando los racimos, y si 
Dios nos la guarda nos prometemos una co-
secha más que regular (1). 
El precio del vi::o ha aumentado estos días , 
poniéndose á 9 rs. cántaro (11 litros). 
Las bodegas todas vacías, no quedando ni 
un cántaro para vender; todos, eu ñ u , señor 
Director, quedamos en la esperanza de que la 
campaña próxima romperá con el precio ac-
tual, que bien lo necesitamos.—P. P . 
Ibl (Alicante) 23.—Eu esta la cose-
cha de uva es bastante regular; las v iñas 
írandosísimns, sin duda por el esmerado cul-
tivo con que se tratan. 
El mildiu todavía no ha entrado en nues-
tras viñas, y creemos contribuya eu gran 
parte á que los vinicultores de ésta, es tal 
el esmero que tienen en sus viñas, que no 
escaseün medio alguno para mejorarlas, tan-
to, que muchos de ellos se privan de muchas 
necesidades eu sus casas para que sus viñas 
no ttngan ninguua falta, razóu por laque 
tal vez sea este pueblo de los primeros en 
España en esta clase de cultivo. 
Lo mitímo es este pueblo eu la elaboracióu 
de los vinos, y por esto goza de la preponde-
rancia ijwe pocos en España , y lo acredita lo 
muy solicitados que son estos caldos, en 
particular para el extranjero. 
Eu esta no queda mas para vender que 
las bodegas de Sarganella, Alfaz de Castelló 
y casa de Sanjuan, cuyos vinos son de muy 
buena clase; fuera de esto, puede decirse que 
la campaña vinícola ha concluido por este 
año.—J/ . 
muy surtido, pero á consecuencia de la ac-
tiva demanda que aún teuemos, se han sos-
tenido los precios. 
Las cotizaciones ayer fueron de 10 peni-
ques á l i l por cajita |y algunas partidas de 
muy buena calidad alcanzaron hasta l i2 y 1(3 
por cajita. 
Los arribos en la pasada semana han sido: 
Elvira, 5.158 bultos. 
Londres.—Naranja: La única llegada es-
ta semana ha sido el Urao que trajo pocas 
Cajas: la mayor ía de la fruta era gorda y bas-
ta en tercera conaición. 
Los precios vigentes han sido como sigue: 
420 terceras 13|6 hasta 16(6 para segun-
das, 420 superiores largue terceras 17̂ — 
hasta 19[—para segundas, 420 selected lar-
gue terceras 20l—hasta 22(— para segundas. 
Los arribos eu la pasuda semana han sido: 
Grao, 564 cajas. 
Cebolla: No hay llegadas, los precios de 
cebollas de Malta y Egipto son 3[— á 3i— por 
quintal . 
Tomates.—El Grao son 4.333 cajas ha sido 
el único arribo esta semana, parte de este 
cargamento se descargó el lunes tarde, rea-
lizando 18[— á 18(6— por caja; ayer se ofre-
cieron las cajas r e n t a n t e s y género de buen 
color se vendió á 15[— y 15j— pagándose 
13[— i 14[—por tomates de color amarillo. 
NOTICIAS 
Del Diario de Calaíayud: 
«Cartas de alguuos corresponsales de los 
pueblos de esta comarca, nos dicen que eu el 
viuo se ha iniciado un alza en los precios de 
su estimación, con motivo de la calamidad 
que el viñedo experimenta en la invasión del 
mildiu.» 
Situación agrícola de Tudela (Navarra) 
pintada por H¡, Tudelano: 
• Muerto uuestro olivar, destruida la cose-
cha de uvas por el mi ld iu , destrozada en gran 
parte la de cereales por el pedrisco y cerce-
nada la de hortalizas por las circunstancias 
almoaféricas, no nos queda campo, ni cultivo 
de que ocuparnos semanulmente como nos 
habíamos propuesto; nuestra extensa s feraz 
jurisdicción ha desaparecido para la p^oduCr 
ción agrícola, y ante lo inmenso de la ruina 
no nos queda otro recurso que la más cris-
tiana resignación, no olvidando que hay que 
vivir , y 4ue si esta tierra no nos dá los me-
dio», hay que ir en busca de otras que pue-
dan llenar nuestras primeras necesidades t 
También eu Terque y otros pueblos de A l -
mería se ha desarrollado el mildiu con extra» 
ordiuaria intensidad. 
Nuestras f rutas en L ive rpoo l y Londres 
A continuación publicamos las noticias 
que ha recibido la ¡ievisia de Gandía. 
Liverpool.—Naranja: Las únicas entradas 
esta semana han consistido en 1.506 cajas 
que llegaron en el Elvira, las que hallaron 
ui'a deuiada activa á los precios de 22[6 a 
¿ \—para terceras. 
Una parte d é l a naranja de dicho carga-
raeuto era de color pálido y esta clase de 
finta también encontró pronta salida de 16[— 
á 19[—por caja. 
Los arribos eu la pasada semana hau sido: 
Elvira 1.506 cajas. 
Cebolla: No ha habido ventas. 
Tomates.—Este mercado ha sido otra vez 
(1) Las hojas están atacadas por un hon-
go que no ae determina bien. Conviene tra-
tar el viñedo invadido con la mezcla cupro-
«alcica. (¡fota de la Redacción.) 
EXPORTACIONiíS DE LA INDIA l.IGLESA 
Acaba de publicarse la estadística comer-
cial de la ludia inglesa correspondiente a[ 
año oficial que terminó el 31 de Marzo úl t imo, 
y en el que hallamos cifras que dan una idea 
de la importancia de la producción de trigo 
en aquella vasta península^ 
Sabido es que la extensión de los ferroca-
rriles por el interior ha permitido distribuir 
los productos de las provincias del Norte en-
tre las del Sur y viceversa, evitando esa ho-
rrible calamidad del hambre que tantas víc-
timas causára en tiempos no lejanos, v que 
obligó al gobernador inglésá introdneiren los 
presupuestos una partida para formar el /a-
mine fund ó reserva del hambie, destinada 
á repartir recursos en caso de mala cosecha. 
La facilidad de las comunicaciones ha per-
mitido ademas llevar á las costas los produc-
tos del interior, y como por eft-cto de las 
condiciones en que viven aquellos indígenas, 
el costo del cultivo es insignificante, pueden 
los referidos productos llegar n los mercados 
europeos en condiciones de ventajosa com-
petencia con los de otras regiones. 
De tal suerte hau podido exportar los puer-
tos de la India por valor de 722 millones de 
pesetas de primeras materias, entre las que 
se cuentan 10 millones de quintales de yute 
y 466 millones de pesetas de art ículos de ali-
mentación. A componer esta suma concu-
rren el arroz por 22 millones de quintales, el 
té por 97 millones de libras, y eu fin, el trigo 
factor importante eu el comercio general. 
El valor del grano exportado, calculando 
la rupia á 1,87 pesetas, ascendió el año últ i-
mo á 141 milloues de pesetas contra 104 m i -
llones en 1887 88 y 161 en 1886 87 por uu vo-
lumen de 17 millones de quintales (50 kilos) 
13 1|2 milloues y 22 millones respectiva-
mente. 
Como sucede con todos los productos 
agrícolas , la exportación de trigo de la India 
sufre las alternativas de las cosechas; pero 
desde el establecimiento de los ferrocarriles 
á las llanuras del centro, la exportación es 
coustante y de crecieule importancia, favo-
recida en gran manera por la depreciación 
de la plata. 
Los trigos de la India, que en uu principio 
tuvieron exclusivo mercado en Inglaterra, se 
dirigen ahora directamente á varios países de 
Eoropa, siendo de notar la participación de 
Italia, debida á adaptarse perfectamente 
aquellos trigos á la fabricación de macarro-
ues, industria que eu el antiguo reino de Ñá-
peles tiene verdaderaFimportancia y requiere 
grandes cantidades de grauo. 
Hé aquí el detalle de los países de destino 
de los trigos exportados de la India eu los 
dos ú l t imos años: 
188~-83 1888-89 
Quintiles. Qnintales. 
Inglaterra 6.040.000 9.044.000 
Bélgica 596.000 2 478.000 
Francia 2.559.000 3.137.000 
Italia 3.074.000 1.125.000 
Egipto 660.000 1.558.000 
Otros países 609.000 280.000 
TOTAL 13.538.000 17.622.000 
La industria de la molinería no tiene gran-
de importancia eu la ludia, por cuya razón 
la exxportación de harina es relativamente 
insignificante, l imitándose la producción al 
consumo local. 
QDicen de A^erbe: 
«Kl mildiu ha atacado las vides eu forma 
aterradora que mata toda esperanza y toda 
aspiración á resarcimientos de gastos inverti-
dos en el cultivo.» 
En Rordalba y Navardún se considera per-
dida toda la cosecha de uva, por efecto de la 
intensidad coa que ha atacado aquellos viñe-
dos el mi ld iu . 
Escriben de Elvil lar , que la recolección de 
cereales es muy buena; el viñedo se presenta 
mediano y que debe existir una enfermedad, 
todavía no determinada, productora de las 
muchas muertes registradas eu el ganado de 
cerda. 
En Alcampel y otros pueblos de la provin-
cia de Huesca, de tal modo ha atacado el 
mildiu a los viñedos, que no sólo ha des t ru í -
do ya la cosecha sino que se teme perezcan 
muchas Cepas. 
Los precios del vino también han mejo-
rado. 
Desde 1.° de Enero hasta mediados de Ju-
lio de este año se hau exportado por el puer-
to de Rilbao 2.223.847 toneladas de inmerdl, 
contra 2.135.387 en igual periodo de 1888, 
Los 8.041 kilogramos que la Diputación 
provincial de Zaragoza ha veudido á los pue-
blos vitícolas, hau producido uu ingreso de 
6 433 pesetas 34 cént imos . El coste de la 
partida, inclusos gastos de transportes y de-
más ocasionados fué de 6.229 pesetas 25 cén-
timos. 
Ha terminado en el ininisteria, de Hacienda 
la información sobre la crisis agrícola y pe-
cuaria, acordando publicar uu extracto de las 
conclusiones, convenidas por la mayoría; 
pero con la ex t raña resolución de que no se 
hagan las de la minoría , so pretexto de que 
con los dictámenes extensos se han publica-
do los votos particulares. Y como lo que se 
ha rá circular es el resumeu de las couclusio-
nos de la mayoría , el público no tendrá co-
nocimiento de las opiniones contrar ías . 
Como esta mayoría fué nombrada úl t ima-
mente, y sus conclusiones no reflejan siem-
pre la opinión de los informantes, la informa-
ción agraria resulta una monstruosa mix t i f i -
cación y una prueba de la preterición en que 
se tienen los intereses agrícolas. 
Tan fatal es el estado de los sembrados de 
garbanzos en la provincia da Salamanca que 
no se recolectará ni el 25 por 100 del grano 
que se depositó en la tierra. 
La cosecha de cereales es satisfactoria en 
los pueblos de la cuenca del Tirón, así como 
eu el Norte de la provincia de Rúrgos . 
• 
En el último Consejo de Ministros, cele-
brado er. San Ildefonso, dió cuenta el minis-
tro de Hacienda del expedieute sobre harinas 
iiiformaddo por la Junta do Aranceles y Va-
lorscioues. 
El Cousejo autorizó al ministro para pre-
sentar á las Cortes uu proyecto de ley esta-
bleciendo una proporción equitativa en los 
derechos relativos á los trigos y harinas. 
El criterio á que se a temperará el gobierno 
en esta materia cuando formule el proyecto, 
será un término medio entre los votos parti-
culares de los diputados Sres. Villaverde y 
Nicolau y el dictamen de la mencionada j u n -
ta arancelaria. 
La Dirección general de impuestos ha d i r i -
gido una c i r cu la rá las Administraciones del 
ramo haciendo saber el acuerdo de aquélla 
de que los envases de alcohol que las compa-
ñías tengan almacenad.is que hubieran satis-
fecho los derechos del impue.ito creado por 
la ley anterior y lleven los {.recintos determi" 
nados eu su reglamento, no se les ponga 
impedimento alguno en la libre circulación 
de ua punto a otro de la Península, toda ver. 
que habiendo devengado el impuesto creado 
por dicha lev. á la misma y su reglamento 
deben subordinnrse los alcoholes y líquidos 
espirituosps que se encuentren eu este caso, 
cnamio sean transportados le una á otra l o -
calidad. 
De diversos puntos de Andalucía, de Cór-
doba principalmente, UJS participan que lo» 
olivares, que presentaban buena muestra, 
haciendo concebir la esperanza de satisfac-
toria cosecha, van perdiendo mucho fruto a 
consecuencia de los excesivos .calores. 
Eu Toro (Zamora), se han ajustado 3.000 
cántaros de 10 á 14 reales, precios que acu-
san alza. 
En Rueda y Peñafiel ha estado animada la 
exportación. 
En Pozaldez se hau expedido 2.000 cán ta -
ros á 9 y 10 reales. 
En Tirgo (Logroño) , se han contratado 
para Francia cerca de 4.000 cántaras á 11 y 
12 reales v eu San Vicente y Ranos de Ebro, 
varias cubas superiores á 18 y 19 l i 2 rs. rea-
pectivamente. 
En Castalia (Alicante), ha mejorado el pre-
cio, quedando á 9 reales los 11 litros. 
Al detall se paga el trigo eu Rioseco (Va-
Iladolid). á 3 4 reales las 94 libras, y por par-
(idas á 35. Las compras muy desanimadas, á 
pesar de tan bajos precios. 
En Carlet (Valencia), se han hecho nego-
cios sobre cepas, pagándose las uvas á 6 
reales la arroba. 
Sólo por la via marí t ima, lleva exportadas 
el distrito de Gandía 80.000 cajas de toma-
te vendidos en Londres á 10 y 12 chelines. 
Uujrico y laborioso industrial de esta corte, 
el fabricante de camas Sr. Hernández, ha so. 
licitado privilegio de invención para fabricar 
jabón con las grasas de langosta. 
Escriben de Denia que la cosecha de la pasa 
se prepara mal ís ima; el calor sofocante de es-
tos días, (pie ha hecho subir el t e rmómet ro á 
los 31° á la sombra y á los 35 al sol, ha diez-
mado la cosecha, quemando los racimos en-
teros de uva. 
Con esto y los ¡¡reparativos que se hacen 
para embarrilar las uvas y pod^r remitirlas á 
los mercados evtraujeros en la semana próxi* 
ma. créese que la cosecha de la pasa está he 
cha. 
De F.l Día: 
«Invest igando un escritor político francés 
las causas de por qué, mientras en Inglate-
rra el parlamentarisjno goza cada día mayor 
crédito, en Francia está completamente des 
prestigiado, ha descubierto (pie el Parlamen-
to inglés tiéne una composición análoga á 
la del país que representa, mientras que en 
la Cámara francesa tiene una representación 
insgnificaute las clases más numerosas del 
país y una mayoría inmensa las clases me-
nos uumerosas. 
En un pueblo moderno, la agrupación más 
importante de hombres y de intereses es la 
de los agricultores, siguen después los i n -
dustriales, los comerciantes, los que tienen 
profesiones liberales, los militares, y por ú l -
t imo, los funcionarios, por el orden que van 
enumerados. 
Para que la Cámara sea representación 
exacta del pais, cada una de estas clases tie-
ne que. tener el número de diputados propor-
cionado á sn fuerza numérica. 
La Cámara de los Comunes observa esta 
ley. Tiene eu su seno ,132 agricultores, 131 
industriales, 100 comerciantes, 107 indivi-
duos de las profesiones liberales, 66 mil i ta-
res y 47 funcionarios públicos. 
Eu la Cámara francesa hay 72 agriculto-
res o propietarios, 41 industriales, 22 comer-
ciantes, 270 individuos de las profesiones l i -
berales y 95 funcionarios públicos. Así ea 
que las clases más importantes, viéndose 
mezquinamente representadas, no tienen ca-
riño ni fe en el parlamentarismo. 
El Congreso español , eu su co-mposición, 
se asemeja más á la Cámara francesa que 
á la de los Comunes, y los abogados están 
eu gráu mayor ía , y seguramente no existe 
n ingún Parlamento que reúna mayor n ú m e -
ro de oradores. 
Este es su mayor defecto.» 
Llamamos la atención sobre el anuacio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficai 
sin género alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reunieuJo la ventaja de 
j que el uso del mismo es completamente i u -
ofeusivo á la salud. 
Imp. de K L L I B Ú R A L , Almuaenh , y . 
CRO:ÜCA DI VINOS I P BSALJSS 
C H E S S Í 
Calle de Espoz y M i n a , ; M a d r & i 
mm EL b é l M g o 
El mejor aparato,pera combatir 
el KILDLW que es el 
Pulverizador N O E L á 65 pesetas. 
Para la próx ima temporada 
SEGADORAS Y TRILLADORAS 
C a t á l o g o s g r a t i s á quien los pida. 
A los vinicultores 
Les Interesa conocer el admirable específico que hace desaparece.1 
completamente el agrio y ácido de los vinos biaucos y tintos; asi come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio de1 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
SIEGA M E C A N I C A A D E S T A J O 
Se reciben proposiciones de siega de cereales, t r igo, cebada, 
centeno y avena, para fincas p r ó x i m a s á las vías farreas y que 
tengnn mas de cien hectáreas sembradas. 
Para condiciones y precios, d i r ig i r -c á los constructores de má-
quinas de segar s 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
E X 
PABSiM, GHAtPtL 
Y m R G t ^ S 
(Antes Parsons y Graepel.) 
Almacén: Montera , l O . 
(tepofeite: C laud io €oe l l o , 4 l3 
M A D J U l . ̂  
Sucursal en Valladoiid. A c e r a «e B e 
coletos, tt. 
fidase nuestro rmepo prospecto ie oren-
a5». que se mandara grat la. 
J U L E S P E T I T 
COMISIONISTA EN VINOS 
5 7 , R U E D U PORT D E B E R C Y , 5 7 
P A R I S 
«-frO-O-O-C-o-c *i« 
Los vinos expedidos á esta antigua Casa son vendidos pen-
diente el transporte ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
los gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino ba pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por hec tó l i t ro . 
Maquinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
Basil io Miret l 6 1 ^ » i , 
PIILYEÜIZAIIOII "SUABFIT de a^e comprimido 
{Con privilegio exclusivo en Expaña, Francia, etc.) 
Medalla de Oro.—IVimcr Premio en la Ixposicién Universal de Barcelona 1S88. 
Este Pulverizador, construido ün i -
camente de cobre y la tón, y acredi-
tado ya en toda España , es ei aparato 
más útil que seco oce para combatir 
el M i l d e w . el B l a c k Rot . el W h i t e -
R o t y demás enfermedades cr ip togá-
micasde la V id , cuyo remedio sey uro 
y eficaz es el suitato de cobre. 
Una de la* vt-niHjas rms importan-
tes del PÜLVEHIZADOR «SA L A -
B E R T » es el pitón Non plus ultra, 
ideado por su inventor para* evitar las 
obstrucciones, que eran an es el esco-
lio habitual e estos aparatos. 
La utilidad reconocida y justamen-
te apreciapa de es e pitón ha mereci-
do los p lácemes de lodos los agr icul-
tores que lo han empleado. 
Precio en BARCELONA, 
sin embalaje 
5 0 P E S E T A S 
p a r a c o m b a t i r el mi ldew. 
L a S a n s ó n 
P R E N S A p a r a v ino . Pr iv i l eg io 
e x c l u s i v o por 20 a ñ o s , l a 
p r e n s a m á s potente que 
ex is te . 
B O M B A S p a r a tras iego, r i e -
go é incendios . 
M A N G A S de g o m a y lona 
s u p e r i o r e s . 
M Á Q U I N A S p a r a todas l a s 
i n d u s t r i a s , i n c u b a d o r a s , etc. 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 15, PASEO DE LA ADUANA, ib 
Antigua sutursal de la casa NOEL de Par ís . 
BOMBAS de todas clases. PRENSAS para vino y 
aceite. FILTROS y toda clase dtj ar t ículos para 
almarene^de vinos. ALAMBIQUES, ARADOS, 
AVENTADORAS CRIBAS, CORTA P A J A S , 
DESGRANADORAS de ma íz , MOLINOS har i -
neros y 
Opúsculo so lre las pie gas 
D E L A V I D 
Conocidas con los nombres de 
m i l d i u , . antracnosis . erinosis 
c rownrot . b la lcro t , dry rot, ma 
negro , podredumbre, dadospo-
r i u m , septosporium, septocyllin-
b r ium y algunas enfermedades de 
la v i d que interesa dist inguir de 
las • invasiones parasitarias, por 
D. Fausto Garagarza, decano y ca-
tedrá t ico dé la facultad de Famar-
cia déla Universidad Central y 
Jefe del Laboratoric quimico-mu 
nicipal de Madrid.—Dirigir los pe-
didos á casa del autor, calle Calde-
rón de la Barca, nóraero 2duplica-
do. Madrid.—Precio: una peseta 
Julius G Meville y C. 
L I V E R P O O L 
SUCURSALES: 
11, P l a s a P a l a c i o , B a r c e l o n a 
6, P u e r t a del S o l , M a d r i d . 
E L S A L V A V 1 D 
E L MEJOR 
DE LOS APARATOS PARA 
COMBATIR fL MliLDEW 
P R E C I O S : 30 pesetas y 60 
pesetas. 




(XTi UNA SOLA CAEGA 
Gran Depósito 
en 
B A R C E L 0 N A . 
P U L V E R I Z A D O R E S 
Gran Concurso de 
Champagne 1887. 





G A I L L O T , 
Constructor esnecial de MÁQUI-
NAS VINICOLAS en 
BEAUNE (Culo d'or) Fraocia. 
Instalación vinícola 
EN EL PUERTO DE PASAJES 
Se cederá nua en biieims comli-
ciones, c o m | i l e t H , con todo l o nece-
sario para la ex|>OHÍeióii de vinos. 
DirigirHe á D. J o s é Marín TorreiiH, 
Sobi arbe, 26, Zan/^oza (arrabal). 
V A L L S H E R M A N O S 
INGEN1EH03 
TALLERFSPEFUiNDXlUN Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Can po Sagrado 
E X S A N C H E , RONDA D E SAN PABLO 
BARCELONA 
Premiados con i i mi'dallas de Oro. Pla-
ta y bronce, por sus especialidades. 
H a q u i n a r i n c in s la lac lones 
4-onijil<-ias | iara 
Fab'icab de Fideos v ¡ astas para 
sopa. 
Fábr icas de Chocolates. 
Fibricna de Harinas. 
Fábr icas v molinos de aceites. 
Prens.ia pura viu s. 
Maquina» de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas 3' de teda.- clases. 
Catálogos especiales y general. 
Se reiuiteu franco á (jniea los 
solicite. 
Dirección para telegramas 
V A L L S .—Campo Sagrado 
B A R C E l - O N ^ 
1a 
, B O N O S M I N E R A L E S 
día Ja €pm¿aña ¿gricoh y Salinera do tuente-riedrt 
Direcc ión : M a d r i d . Perciados. 35. 1 . ' y p r o v i n c i a de M á l a g a 
F u e n t e - P i e t í r a . 
Los precios de los siguiente.? abonos que detallamos se entienden 
comprendido el saco y PUESTOS E N C U A L Q U I E R A ESTACION 
DE F ILXÍROCAHRIL O P U E R T O DE M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
«!DM. l . — A Z O A D O para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas lo» 
100 k i lóg ramo? . 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 32 pesetas los 10 kilogramos. 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para cañ de azúcar , maiz y forrajes, á 3 ^ 
pesetas ¡os 100 ki logramos. 
N ^ M . 4 .—SUPERFOSFATO para mezclar con el es t iércol , quintupli-
cando así su valor agr icola ,á 17,50 peseta» los 100 kilógramos. 
N U M , 6 . — F O S F A T A D O potásico pura naranjos lino, c á ñ a m o , pU 
mientes, higos y arroz, á 24,50 pesetas lof 100 k i ógrainos. 
N U M . 7 . — P O T « S I C ^ ant i sépt ico . Preservativo c é n t r a l a s enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutaleo á 32 pesetas lo» 
100 k i l óg ramos . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado " G A R A N T I Z A N D O LA 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrát ico d& 
qu ímica de las Universidades de Madrid y de Strasbnrgo. 
Se remiten gratis nuevas cartillas-prospdctos. con testimnio délo» 
que han usado nuestros abonos ú l t imo dorante el a ñ o . 
S E G A D O R A M E C A N I C A 
inventada expresamente para España y r e c a I^a como la m á s prác-
tico per su L'xtraordiniíria sencillez. 
Con fchiibul idor (fé gavil las para facilitar el atado y segar aunque-
corra viento fu arte. 
Precio: 700 pesetas. 
Por encargo especial se construyen otros tipos de Segadoras, siem-
pre que el Ingeniero de la Jasa encuentre practicables las ideas que se 
le prest nten. 
í e remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
E L I Z c V L D W Y C O M P A Ñ Í A . ' 
E N B U R G O S 
A los vinicultores 
Dcsacidi/Icador Zebeuf para quitar 
el ágr io y ácido de los vinos. Bote 
de medio ki lo , para ocho ó diez 
hectól i t ros, 5 pesetas.—CYan/ícaít/e 
para vinos ené rg ico e inofensivo. 
Bote de medi^ k i lo , para 25 ó 30 
hectól i t ros , 7,50 pesetas.—Conser-
vador enentico para preservar los 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio ki lo , 7.50 pesetas. 
Arados l e g í t i m o s V E R N F T T E 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
cultivos que economiziin mitad de 
jornales. 
ffjriyirse al administrador de «La 
Revista "Vinícola y de Agr icu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
S A L F A C I 
cont ra l a hacera, m a l del bazo 
del ganado vacuno, lanar 
y cabr io . 
Verdadero e s p e c i í k o de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
multi tuddegtinaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la medicación racional 
contra U n devastadora afección. 
Un paquet ' On instrucción para 
el tratumient cien cabezas, 
seis pesetas 
Remisión a lo ñaña median-
te abono de su vaioi r porte. 
Depósito en Madnc. farmacia del 
doctor D . Kduaruo flanco y Raso,, 
Concepción Jen nima, 24 y 2(3. 
Depósi to general: farmacia de 
Faci» Don Jaime I , nura. 1, Zara-
V07.H. 
LA MAQUINARÍA AGRÍCOLA 
DE 
A d r i á n E y r i e s 




ra tiene el privilegio de 
ser la más ligera y á U 
tez la wás fuerte de 
cuantas se han inventado. 
S.u c o n s t r u c c i ó n 
compuesta de hierro 
íorjmlo v MáTIéable, la 
pone al abrigo de toda 
" rotura á la vez que sû  
sencillez permite ser entregada al mozo más* inesperto. 
Para toda clase de máquinas pídase el catálogo que se remitirá gratis. 
KOTA. Esta casa ha hecho una gran rebiija de precios v uo omite 
gnst»-* para proporcionar laa máquinas más modeniiis y de mejores re-
sultados. 
V E R M U R E L L , VILLEFRANCHE (Rbóne) 
Pulverizador re lámpago contra el m i l d i u . 
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306 primeros premios-medallas. Cruz del méri to ag r í co l a . E L RB-
LAMPAGO es el pr imero entre todos los aparatos au t i c r i p togámicos 
franceses. 
KL TORPEDO.—Nuevo aparato azufrador para grandes cultivos; 
aplica perfectamente los polvos y azufres. •• . 
Representantes en España: Sr. R 'd ia rd , en Tudela ^ a v a r r a j , 3r. Gal-
vator Pinaguy, (U Pamplona; D. Juan L l o n g y Pous, en Figucras ( G ^ 
roña), dende se vende E l Relátnvago á 45 pesetas. 
